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Политика привлечения ПИИ использует законодательные, административные и 
гибкие экономические инструменты. В Беларуси преобладают административные  и 
законодательные. Беларусь благодаря своему выигрышному географическому положе-
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нию является важным транспортным и торговым коридором между Европой и страна-
ми СНГ, несмотря на отсутствие выхода к морю. По территории Беларуси проходят 
многочисленные нефте- и газопроводы, железные и автомобильные дороги, водные пу-
ти и линии связи между Западной Европой, Россией и азиатскими странами. 
Республика Беларусь за последние годы все более активно развивает законода-
тельство сфере инвестиций. Особенностью Закона «Об инвестициях» стала норма, со-
гласно которой инвестор не ограничивается в отношении способов осуществления ин-
вестиций и видов источников финансирования, также не предусмотрены ограничения 
по объемам инвестиций и организационно-правовым формам создания инвесторами 
организаций. 
Законодательство Республики Беларусь гарантирует инвесторам право на льготы 
и преференции при осуществлении инвестиционной деятельности; равенство прав при 
осуществлении инвестиционной деятельности, а также равную защиту прав и законных 
интересов; право собственности и иные вещные права, а также имущественные права, 
приобретенные законным способом; право самостоятельно распоряжаться прибылью 
(доходами), полученными в результате осуществления инвестиционной деятельности; 
право беспрепятственно переводить за пределы Республики Беларусь прибыль (дохо-
ды) и иные правомерно полученные денежные средства; право на предоставление зе-
мельных участков в пользование, аренду и собственность; право на привлечение в Рес-
публику Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства для осуществления 
трудовой деятельности; право на заключение договора (договоров) с Республикой Бе-
ларусь; защиту имущества от национализации и реквизиции, на досудебное разрешение 
споров.  
Ускоренное развитие процесса глобализации мирового хозяйства, мировой фи-
нансовый кризис, а также необходимость перехода на качественно новый этап эконо-
мических отношений между Республикой Беларусь и Республикой Таджикистан пред-
полагают выработку долгосрочной стратегии взаимовыгодного двустороннего сотруд-
ничества. 
Межгосударственная программа сотрудничества между Республикой Беларусь и 
Республикой Таджикистан на 2011 - 2020 годы разработана в соответствии с Догово-
ром между Республикой Беларусь и Республикой Таджикистан о долгосрочном сотруд-
ничестве на 2011 - 2020 годы и рядом других международных договоров, создающих 
основу для дальнейшего развития взаимодействия на долгосрочной основе. 
Важнейшими из них являются: 
– Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Республи-
кой Таджикистан от 5 апреля 2000 года; 
– Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Республики Таджикистан о свободной торговле от 3 сентября 1998 года; 
– Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Республики Таджикистан о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций 
от 3 сентября 1998 года; 
– Соглашение между Республикой Беларусь и Республикой Таджикистан об из-
бежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в 
отношении налогов на доходы и имущество от 23 марта 1999 года; 
– Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Республики Таджикистан о международном автомобильном пассажирском и грузовом 
сообщении от 5 апреля 2000 года [1]. 
Среди основных зон, которые предоставляют налоговые и другие преференции 
для ведения бизнеса в Беларуси можно выделить следующие: 
1) СЭЗ (свободная экономическая зона).  
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2) Территории малых городских поселений, сельской местности за исключением 
городов.  
3) ПВТ (Парк высоких технологий).  
4) Китайско-Белорусский индустриальный парк.  
В настоящее время в Беларуси действуют шесть свободных экономических зон: 
«Брест», «Гомель-Ратон», «Минск», «Витебск», «Могилев» и «Гродноинвест». Они 
представляют собой территории со специальными таможенными, регистрационными и 
налоговыми режимами и дают дополнительные льготы инвесторам. Эти льготы рас-
пространяются на производство и реализацию импортозамещающих и экспортируемых 
товаров и услуг. Резиденты СЭЗ освобождены от налога на недвижимость. При реали-
зации в республике импортозамещающей продукции собственного производства по пе-
речню, утверждаемому правительством, налог на добавленную стоимость исчисляется 
по ставке 10%  [2]. 
На сегодняшний день имеются положительные практические результаты со-
трудничества Республики Беларусь в области инвестиционной политики. Беларусь ста-
ла участницей многих десятков двусторонних соглашений об избежание двойного на-
логообложения и защите инвестиций. 
В рамках ЕврАзЭС Беларусь стала участницей разработки Соглашения о поощ-
рении и взаимной защите инвестиций. Республика Беларусь сотрудничает с Междуна-
родной финансовой корпорацией. 
Инвестиционный климат, созданный в Беларуси, в худшую сторону отличают 
высокие налоговые барьеры, нестабильность административно-правовых норм и их 
частый пересмотр, высокие темпы инфляции и нестабильность валютного курса. На 
белорусский инвестиционный климат отрицательно влияют также прямые ограничения 
деятельности иностранных фирм, зафиксированные в законодательстве, нечеткость за-
конодательства.  
Для интенсификации привлечения ПИИ следует уделить особое внимание раз-
работке госпрограммы развития СЭЗ на ближайшие 20–30 лет, в сторону либерализа-
ции налогового, таможенного законодательства, финансового контроля за деятельно-
стью фирм.  
В России также уделяется особое внимание привлечению иностранных инвести-
ций как эффективному источнику внедрения шестого технологического уклада. 
Обычно основным инструментом привлечения ПИИ являются налоговые льго-
ты. Однако и стабильность налоговой системы обеспечивает инвесторам понятные и 
предсказуемые условия деятельности. Для предприятий малого и среднего бизнеса в 
РФ применяются льготные режимы налогообложения. Текущая налоговая нагрузка на 
предприятия в России также ниже, чем в большинстве развитых стран Запада.  
В связи с необходимостью преодоления тяжелых последствий западных эконо-
мических санкций и падением мировых цен на нефть в России с 2015 года фактически 
установлен мораторий на любое увеличение налоговой нагрузки на экономику. Сле-
дующие три года мораторий действует официально, в рамках основных направлений 
налоговой политики Российской Федерации на 2016–2018 год, утвержденных Мини-
стерством финансов Российской Федерации. 
Правительство РФ обязалось не вносить предложений в Государственную Думу 
о повышении налоговой нагрузки в период с 2016 по 2018 год, а также не поддержи-
вать такие предложения, поступившие из других сфер. 
Кроме льгот в рамках особых экономических зон (ОЭЗ), в России имеются и на-
логовые преференции для территорий опережающего развития (ТОР), расположенных 
в разных частях страны. НДС по льготной ставке (10%) облагается производство и реа-
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лизация большого количества видов деятельности: продовольственных товаров, това-
ров для детей и печатных изданий [3].  
В России отсутствует налог на капитал. Аналогичную функцию выполняет на-
лог на имущество организаций, но этот налог действует в отношении ограниченного 
круга объектов и подразумевает большое количество льгот. Имеются льготы по нало-
гам с иностранцев, вложивших свой капитал на территории России. Так, по ставке 15% 
облагаются дивиденды, полученные от российских организаций нерезидентами. По 
ставке 30% облагаются все остальные доходы нерезидентов по ценным бумагам, эми-
тированным российскими организациями [3]. 
Несмотря на отмеченные средства привлечение ПИИ, Российская Федерация 
оценивается мировым экономическим сообществом как страна с непривлекательным 
инвестиционным климатом. Это обусловливает необходимость перехода от ресурсодо-
бывающей деятельности к инновационной, поскольку развитие наукоемких и высоко-
технологичных отраслей позволит увеличить благосостояние страны. 
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